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Na základě zhodnocení stávajícího stavu zabezpečení objektu navrhnout nová opatření fyzické ochrany.
Charakteristika:
Zhodnocení stávajícího stavu technického zabezpečení objektu, identifikovat a analyzovat jeho kritická
místa. Navrhnout účinná opatření fyzické bezpečnosti vybrané firmy odpovídající požadované úrovni
bezpečnosti, vyčíslit investiční náročnost změn.
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